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1. Magdalena A l e k s a n d e r, Związki 
frazeologiczne w wybranych felieto-
nach Jerzego Pilcha (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska)1.
2. Ewelina B a r s k a, Elementy reto-
ryczne w wypowiedziach Władysława 
Bartoszewskiego (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
3. Kornelia B i n i a ś, Bohemizmy 
w „Rozmyślaniu przemyskim” (prof. 
dr hab. Bogdan Walczak).
4. Wojciech B ł a s z c z y k, Język funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
w Wielkopolsce w latach 1945–1954 
(prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak).
5. Natalia C z u p r y ń s k a, Niewerbalne 
sposoby komunikowania się w ujęciu 
pragmalingwistycznym (prof. dr hab. 
Halina Zgółkowa).
6. Ewa D u s z a, O języku współczes nej 
młodzieży na podstawie forów inter-
netowych (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
7. Stefka E n e v a - Wi l c z e k, Fleksja 
polska jako problem glottodydak-
tyczny (w nauczaniu języka polskie-
1 W nawiasach umieszczono nazwiska 
promotorów prac.
go Bułgarów) (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
 8. Magdalena F e l s k a, Sposoby odczy-
tywania przez Polaków i Niemców ge-
stów, postaw oraz mimiki na podstawie 
wybranych komunikatów niewerbal-
nych (prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
 9. Marta G r a b i a k, Słownictwo narko-
manów w powieści Barbary Rosiek 
„Pamiętnik narkomanki” (prof. dr 
hab. Anna Piotrowicz).
10. Katarzyna G r z e g o r e k, Partia to 
język. Analiza wystąpień sejmowych 
przedstawicieli polskich partii po-
litycznych z lat 2005–2007 (prof. dr 
hab. Bogdan Walczak).
11. Agnieszka I d z i a k, XVI-wieczne wy-
razy obraźliwe (na podstawie „Słow-
nika polszczyzny XVI wieku”) (prof. 
dr hab. Bogdan Walczak).
12. Joanna J e z i o r n a, Najnowsze za-
pożyczenia angielskie w prasie co-
dziennej (na podstawie „Gazety Wy-
borczej” (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
13. Agnieszka J ę d r z e j e w s k a, Fra-
zeologizmy we współczesnej pol-
skiej prasie kobiecej (na przykła dzie 
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„Wysokich Obcasów”) (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
14. Magdalena K a m i e n i o r z, Blogo-
wisko. Wybrane cechy języka pol-
skich pamiętników internetowych 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska).
15. Natalia K o ł a t a, Językowa hiperbo-
lizacja w prasie kobiecej na przykła-
dzie czasopism „Twój Styl” i „Cos-
mopolitan” (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
16. Marta K o ł o d z i e j c z y k, Frazeo-
logia regionalna w gwarze miejskiej 
Poznania (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
17. Daria K o r a l e w s k a, Słownictwo 
kosmetyczne w wybranych słowni-
kach PWN-u pod redakcją Mirosła-
wa Bańki: „Innym słowniku języka 
polskiego” oraz „Wielkim słowniku 
wyrazów obcych” (prof. dr hab. Mał-
gorzata Witaszek-Samborska).
18. Agnieszka K o t l a r e k, Język zawo-
dowej straży pożarnej (prof. dr hab. 
Bogdan Walczak).
19. Izabela K o w a l s k a, Funkcje przy-
miotników i imiesłowów w polszczyź-
nie konsumpcyjnej (na przykładzie 
katalogów reklamowych firm kosme-
tycznych Avon i Oriflame) (prof. dr 
hab. Anna Piotrowicz).
20. Monika K r ó l l, Słownictwo życia 
towarzyskiego w czasopismach dla 
kobiet i mężczyzn (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
21. Magdalena K u r e k, Jagna i jej męż-
czyźni. Studium z zakresu językowego 
obrazu świata (prof. dr hab. Alicja 
Pihan-Kijasowa).
22. Julia K u s z a k, Nazwiska miesz-
kańców Poznania w latach 1655– 
–1793 na podstawie spisów przed-
stawicieli władz miasta (prof. dr hab. 
Irena Sarnowska-Giefing).
23. Małgorzata L e g a n, Językowy świat 
wartości w artykułach „Solidarności 
Wielkopolskiej” (lata 1980–1981) 
(prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak).
24. Kinga L e s z c z y ń s k a, Wywiad 
prasowy i wywiad radiowy jako dwa 
„narzędzia” dotarcia do odbiorcy 
(prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
25. Wioletta Ł e c h t a ń s k a, Słowa gru-
py „Mumio” na usługach reklamy 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
26. Milena M a j e w s ka, Słownictwo re-
ligijne we „Współczesnym słowniku 
języka polskiego” pod red. Bogu-
sława Dunaja (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
27. Agnieszka M a r k i e w i c z, Norma 
skodyfikowana a uzus w zakresie 
dopełniacza liczby mnogiej rzeczow-
ników męskich miękkotematowych 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska).
28. Monika M a r z e w s k a, Nazwy po-
traw i napojów na internetowych 
stronach kulinarnych (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
29. Milena M a t u s z a k, Rozumienie 
znaczeń wyrazów przez uczniów trze-
ciej klasy szkoły podstawowej (prof. 
dr hab. Halina Zgółkowa).
30. Dominika M a t u s z c z a k, Nazwiska 
mieszkańców Poznania od lokacji 
miasta do roku 1500 (prof. dr hab. 
Irena Sarnowska-Giefing).
31. Monika M i l a k,  Niepełnosprawny 
w na szych oczach – interpretacja 
nie werbalnych środków  komu nikacji, 
sto sowanych przez osoby  upośledzo - 
ne  umy słowo (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
32. Marta Mi lczarek, Rola słów w teks - 
tach piosenek zespołu „Myslovitz” 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
33. Anna M i r e c k a, Językowy kształt 
tytułów w prasie lokalnej na przy-
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kładzie „Panoramy Leszczyńskiej” 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
34. Agnieszka M o t y l, Wariantywność 
form czasownikowych w „Rocznych 
dziejach kościelnych od Roku Pań-
skiego 1198 aż do lat naszych” Jana 
Kwiatkiewicza (prof. dr hab. Alicja 
Pihan-Kijasowa).
35. Marzena M u e l l e r, O języku i stylu 
polityków IV RP (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
36. Roksana N i e w i e r o w s k a, Fre-
kwencja i funkcja perswazyjna przy-
miotników w sloganach reklamowych 
zamieszczanych w tygodniku „Wy-
sokie Obcasy” (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
37. Ewa N o w a k, Nazwiska mieszkań-
ców Poznania na podstawie reje-
strów czopowego XVII i XVIII wieku. 
Analiza socjoonomastyczna (prof. dr 
hab. Irena Sarnowska-Giefing).
38. Katarzyna N o w a k, Językowy ob-
raz świata ludzi morza na podstawie 
tekstów szant (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
39. Agnieszka O l s z a k, Żeńskie formy 
nazw zawodów we współczesnej pol-
szczyźnie. Badania leksykograficz-
ne i ankietowe (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
40. Alicja O l s z a k, Leksykalne środki 
wartościowania w powieściach Mał-
gorzaty Musierowicz „Kwiat kalafio-
ra” i „Ida sierpniowa” (prof. dr hab. 
Alicja Pihan-Kijasowa).
41. Katarzyna R a c h w a ł, Słownictwo 
żeglarskie w prasie specjalistycznej 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska).
42. Małgorzata R a t a j c z a k, Językowe 
środki perswazji w sloganach reklamo-
wych (prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
43. Magdalena R o g a c k a, Solecyzmy są 
wśród nas. Analiza solecyzmów uży-
tych we współczesnej prasie (prof. dr 
hab. Halina Zgółkowa).
44. Marta S a w i c k a, Nazwy  spotkań to-
warzyskich w polszczyźnie najnowszej 
(na podstawie wybranych czasopism) 
(prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
45. Monika S i p a j ł o, Nazwiska miesz-
kańców Poznania na podstawie reje-
strów pogłównego z lat 1724–1750 
(prof. dr hab. Irena Sarnowska- 
-Giefing).
45. Monika S k r z y p c z a k,  Językowe 
środki perswazji w publikacjach 
świadków Jehowy (prof. dr hab. Hali-
na Zgółkowa).
46. Katarzyna S o b i k, Komunikacja ję-
zykowa w środowisku osób niepełno-
sprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym uczęszczających na 
zajęcia do Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Środzie Wlkp. (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
47. Agata S t e r c z e w s k a, Językowe 
środ ki perswazji w sloganach rekla - 
mowych dotyczących  produktów dla 
dzieci (prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
48. Katarzyna S z c z e p a n i k, Wybrane 
językowe środki perswazji w czasopis - 
mach dla młodzieży (na podstawie 
tekstów i reklam dotyczących pielę-
gnacji urody) (prof. dr hab. Małgo-
rzata Witaszek-Samborska).
49. Marianna Malina S z c z e ś n i a k, 
Znajomość przysłów wśród Polaków 
(prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
50. Alicja S z e w c z y k, Najnowsze zapo -
życzenia angielskie w  wybranych mie-
sięcznikach kobiecych (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
51. Beata S z m a g a j, Innowacje frazeo-
logiczne w „Pawiu królowej” autor-
stwa Doroty Masłowskiej (prof. dr 
hab. Bogdan Walczak).
52. Anna S z t u l p a, Charakterystyka 
stylu Jacka Żakowskiego na pod-
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stawie spójności tytułu, lidu i teks-
tu głównego (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
53. Ewelina U r b a n i a k, „Pokaż mi co 
jesz, a powiem ci, kim jesteś”. O spe-
cyfice językowej społeczności ga-
stronomicznej (prof. dr hab. Bogdan 
Walczak).
54. Magdalena Wa l a s z, Obraz współ-
czesnej polszczyzny w filmie „Dzień 
świra” Marka Koterskiego (prof. dr 
hab. Halina Zgółkowa).
55. Karolina Wa r g i n, Językowy sposób 
mówienia o wartościach. Koncep-
tualizacja „miłości” i „nienawiści” 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
56. Paulina W ę g l e w s k a, Język żołnie-
rzy Wojska Polskiego (prof. dr hab. 
Bogdan Walczak).
57. Małgorzata Wi e c z o r e k, Analiza 
językowa twórczości grupy teatral-
no-kabaretowej „Mumio” na przy-
kładzie utworów „Senior Eugenio” 
oraz „Poffcernacy i elemejska bab-
ka” (prof. dr hab. Zdzisława Krążyń-
ska).
58. Dominika Wo ź n a, Słownictwo pól 
tematycznych ZUPY i CHLEB w ję-
zyku mieszkańców Bukówca Górne-
go (gm. Włoszakowice, pow. Leszno) 
(prof. dr hab. Jerzy Sierociuk).
59. Marta Wy s o c k a, Kulturowo- 
-językowy obraz Buriatów w pamięt-
nikach zesłańczych z II połowy XIX 
wieku (prof. dr hab. Alicja Pihan- 
-Kijasowa).
60. Ewa Z i e l i ń s k a, Słownictwo pola 
tematycznego „zwyczaje i obyczaje” 
w powieści „Chłopi” Władysława 
Stanisława Reymonta (prof. dr hab. 
Alicja Pihan-Kijasowa).
61. Agnieszka Z m y s ł o w s k a, Fra-
zeologia w powieści Małgorzaty 
Musierowicz „Córka Robrojka” 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska).
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